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' . Uniformitat?, no, grac1es 
Fa. unes setmanes vaig ser convidat pel Grup de joves de Riudoms a prendre 
part en una taula rodona, com a moderador, sobre la problem~tica cultural 
En general penso que el debat fou molt positiu i útil, sobretot, pels qui 
d'una mane.ra o altra, ens interessem per la cultura. 
Tanmateix, durant el col.loqui van sorgir propostes que em produtren una 
certa inquietud i que, posteriorment, m1han portat a reflexionar-hi. Per 
exemple, vam poder s~ntir coses que, en sintesi, venien a dir: al nostre 
poble actualment, hi ha tantes entitats culturals i recreatives que aixb 
sembla una olla de grills, i el que caldria és que s'unissin totes perquè 
com se sol dir, no tenim terra per a tanta mula. Aqueixa proposta per~, 
tan respect able com totes, d'entrada em planteja diversos interrogants : 
¿~s que abans, quan no n'hi havia tantes, el poble estava més unit, o pot 
ser anava millor culturalment?. Si és així, a què és degut que en sortís: 
sin tantes?. Si no és aixb, d'on ve aquest esquinçar-se les vestidures en 
favor d'un unitarisme que, almenys de forma espont~nia, mai no ha exis-
tit? . I, suposant que aix~ fos possible i necessari, ¿com es faria aques-
ta unitat: per integració, per fusió, per eliminació • . . ?. En una paraula, 
aquesta proposta presenta tants i tan complexos interrogants que, difícil 
ment, trobaríem una resposta convincent per a tothom . I és que feta així~ 
sense una argumentació seriosa del perquè d'aquesta supossada necessita~ 
em fa l'efecte que amaga un cert desig d'uniformitat més que d 1unitat.Una 
proposta d'aquest tipus no pot oblidar que aquesta diversitat d'entitats 
no hi és perquè si, sin6 que respon a una realitat a!tima, com és el natu 
ral pluralisme de la societat, com tampoc pot desconèixer que si abans n~ 
n'hi havia tantes era, senzillament, perquè l'associacionisme només podia 
exercir-se a l'empar de determinades organitzacions socio-polítiques or! 
ligioscs. 
De totes formes el criteri gairebé unànime que sorgí en el col . loqui . fou 
el de considerar que l'existència de diverses entitats culturals i recre~ 
tives, cadascuna amb la seva personalitat pr~pia, era un fet positiu per 
al poble, bé que era possible i desitjable que existís una major col.la-
boració entre elles en aspectes que poguessin tenir en comú. Entesa així, 
unitat sí. Ara bé, uniformitat?, no, gr~cies. 
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EL PEIX BLAU AL VELL NO PLAU. 
EL PEIX NO FA GREIX. 
ELS BUNYOLS ES MENGEN SOLS. 
JOSEP Mi! RID 
LA TONYINA ES; QUAN EMPOLLA; METZINA. 
PER MENJAR MASSA PICANT, MOLTS AL CEMENTIRI VAN. 
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